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Abstract
The aim of this paper is to try to see the phenomena in the fields of robotic and AI 
from ‘the inside,’ examining the meanings of various thoughts based on phenomenology, 
hermeneutics and ontology in the 21st Century. In a way ‘the inside’ means some areas 
between materials and ideas if we follow the terms used in the frame of object-subject 
dichotomy. But at a deeper level, if we use the terms proposed by Bin Kimura, this/
these area(s) is/are to be seen as somewhere where some sorts of fusion or interaction 
of Mono(things) and Koto(phenomena to be experienced as temporal events emerging 
through interaction of humans and humans or humans and things) would occur.  In fact, the 
meanings of the autonomous robots might be reduced to as mere objective phenomena if we 
couldn’t see what would happen to robot’s bodies and their actions based on ‘non-classical 
computationalism.’ In this case, robot’s bodies and their actions are something to be seen as 
Koto but at the same time this Koto can’t be separated from Mono which might determine 
fundamental aspects of robots’ physical and mechanical structures. This combination of Koto 
and Mono seems to need a viewpoint which might be described as ‘the inside.’ But we have 
to see that this ‘inside’ is not just ‘the inside in our minds or in our imagination.’ 
Ⅰ．はじめに
本稿の目的は1980年代以降に研究が進展したロボット研究、ロボット倫理研究、人工知能研
究、情報倫理の研究成果を概観しながら、従来「技術決定論的情報社会論」、「還元論的情報社
会論」に対する批判的な議論を展開するうえでしばしば議論の基盤的な役割を演じてきたさまざ
まな思想の系譜、とくに「存在論」、「現象学」、日本的な「心身一如論」、「間の思想」等と
いう思想的な基盤が現時点においてどのように有効でありまた有効でないか、その点をいわば比
比較思想論的視点から見たロボット倫理・情報社会研究
―「主客二元論」を超える視点からの探究―
A Critical Essay on the Ethical and Ontological Meanings of Robots and AI 
in the 21st Century: How Can We See the Phenomena in the Fields of Robotics 
and AI from the View Points beyond ‘the Subject-Object Dichotomy’?
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